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Bir Mektup* yin esaretinden aylarca evveı
(Ölmez Hâtıralar) adlı serimizin 
gördüğü yakın alâkayı bel rten bir 
mektup aldık. Nahit K.zıldağ tara­
fından yollanıp, Ökkeş Arıgan’m 
mektubuna cevap teşkil eden mek­
tubu sütunlarımıza alıyoruz.
Barika-i hakikat, müsademe-i ef­
kârdan doğar... Hakikatlerin açıklan 
masına meydan veren açıklamaları 
beklediğimizi Sayın Okuyucuları­
mızdan rizn ederiz. Röportaj tara­
fımdan yapıldığı :'çin şunu hatırlat­
mayı faydalı buluyorum. Hâtıralar, 
Sayın Nahit Kızıldağ’ın 8 - 10 sene 
önceki kitabından değil, 1949 yılın
Fransızlara kaçmış ve en man 
rem iç tarafrımızı da düşmana 
ifşa etmişdir ki, işte bu sırada 
esir Menil taburu 7 ay kadar 
evvel Kayser.’de Atatürk emri 
ne gönderilmişdi ki; Fransızla 
rı esir taburunu kurtarmak 
için Sinan’la değil, Atatürk’le 
temas etmiş oldukları bir haki­
kattir.
işgal fac'ası ve Çukurova 
Kurtuluş Savaşının günü gü­
nüne zabtedilmiş elde mevcut 
vesikaları vardır. Bu Efendi­
lere rica ediyoruz; günâhtır, 
şuradan buradan ve kısmen hi 
kâye kabilinden öğrenilmiş 
malûmatı tamamen, hakikat-da bizza'i kendisinden alınm.şiır.
Kendi el yazılarıyla vermek lütfün- i mis gibi umum’ efkâra satma­
da bulundukları hatıranın, el yazı, 
siyla olan müsveddesi özel kitaplı­
ğımın hususî dosyasında kıymetli 
b r hatıra olarak saklıdır. Münakaşa 
edilen vukuata gelince; Hatıra sa­
hiplerinin tartışması, elbe te kesin 
sonucu ve hakikat meydana çıkara- 
racktır. A. ERTUNA
nın ve kendilerine de bir mü- 
cahid hissesi çıkarmak harsı­
nın günah ve hattâ bir suç ola 
cağının takdir buyrulacağım 
arz eder, benim yazımın da yi 
ne gazetenizde neşrini sav<?ı 
ile rica ederim. 24/11/1954 
Kızıldağlı Nahid
*  ılr
Demokrat gazetesi yazı işleri 
Sayın Müdürlüğüne
Gazetenizin 23 Kasım 1954
gün ve 6494 sayılı nüshasında 
ve (ölmez Hatıralar) başlıklı 
yazıda:
Çukurovamızm Fadıl Sava­
şma dair sek'z on sene evvel 
neşredilmiş bir yazımızdan ba- 
hisle bir açıklama mektubu­
nun sahibi ve Ökkes Am an 
imzalı haddi zatında bir baş­
kasının mahsulü olan bu yazı 
Çukurova Savaş tarihini bu­
landırmaktadır.
O günün ünlü, şanlı ve bu 
gün hayatta bulunan Cephe 
Kumandanlarının topuna a- 
ğır yeminle soruyorum: (ökke- 
Angın ) istiklâl Savaşında ne 
rede, kimin yanında, hangi 
müfrezenin basında ve bu fi­
ilin faili olduğunu isbat ede­
bilir mi?
Sinan Tekeloiğlu ile her elin 
bir arada olan ve karargâhta­
ki düşman neferlerine kadir 
tanıyan Mucurlu Ahmet, Fe­
r t . Coşkun ve ileri hatlarda 
Hulûsi Akdağ, Emin, Derviş 
Ağalar, Gene Tevfik, Zeki Rai 
tali, Çamurdan Cevdet, Ziya 
Uludağ, Kccakafa îbo, Osman 
Ağa ve daha bir çok zat sağ­
dır. istiklâl Savaşında ökka- 
şı ne bilen, ne de tamyan var 
dır.
Yazı kahramanının 320 do­
ğumlu olduğuna göre öyle bir 
günkü işte o gün için bu çocu­
ğun beyanatının fa li ve o gün 
kü hâdisatın bilgini olmasını 
ve bugün hayatda olan cephe 
kumandanlarını da tenkid et­
mesinin ne dereceye kadar 
sıhhatli olacağını aklı selimin 
hükmüne bırakıyorum.
O günkü hâdisatı sıhhatli 
olarak ancak ve ancak Gru- 
pun mümtaz müfreze ve it mat 
lı çetebasılarınm duyabilecek­
leri ön plâna alınmıştı ki, en 
ufak bir ifsaatm cezası ölüm­
dü.
Bu tenkidden kast, bir mü­
cahidi küçültmek, dilediğin1’ 
sivriltmek ise, bu vazife sahi­
bi selâhiyet bir zata tevdi e- 
dilse daya iyi olurdu.
üç gün, üç gece Çakıt bo­
yunda Fransızlarla savaşdan 
bahis edilivor. Bu tamamen 
yalandır. Bu savas. cereyan ej­
derken Fadıl sırtlarında bulu­
nan Emin. Derviş Ağalar, Kı- 
zıldağlı Nahid Grupu diğer b’r- 
likler bu savaşa seyirci mi kal 
mistir?
Bereket versin ki yazının 
kahramanı hakkı sûküt olarak 
Nahid Bey müfrezesi, Emin 
Ağa kolu, imdadımıza gelmis- 
t'r, diyerek, mevcudiyetimizi, 
olsun inkâr etmiyor. Nahid Kı 
zıldağ’lıyı. Emin Dervişi ve vu 
karıda adları geçen arkadaş­
ları Çukurova’da, tanımıyan 
yoktur. Tanıma d1 ğ’mız da val- 
nız veni kahraman ökkaş An- 
gan’d-r.
Hulûsi bavın idamdan kurtul 
masına gelince:
Sinan Tekeliophı’nun S'nan 
Pasa olmayıp, vüzbaşı Ali Ra - 
tıp Efendi olduğunu Fransız­
lar bizden daha ivi h  lideri ar­
dı. Çünkü Sinan Tekelioğlu’- 
nun mahremi esran ve Kara­
isalI kavmakam vekâlet'ne ka 
yırttığı korkunç Fransız Casu­
su çıkan Ataderviş, Hulûsi be
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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